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Resimlerini İzmir Füzen Sanat Galerisi’nde sergileyen Gözde Çobangil:
‘Yaptığım figürlerin şeklini alıyorum’
Gözde Çobangil, Diyarbakır’dan İzmir’e gelerek soyut resimlerini sergiledi.
Sabriye Mercan
GENÇ ressam Gözde Çobangil’in 
resimleri, Füzen Sanat Galerisi’nin 
siyah fonlu duvarları üzerinde, ya­
şamın hareketliliğini gözler önüne 
seriyor.
Diyarbakır’dan İzmir’e gelerek 
en son çalışmalarını sergileyen sa­
natçı, 1988 Dokuz Eylül Üniversi­
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
bölümü mezunu. İlk kişisel sergi­
sini Füzen’de açan Çobangil, da­
ha önce katıldığı karma sergilerde, 
üç boyutlu resimlerini sergilemiş­
ti.
Bü sergide olabildiğince geniş bir 
kitleye ulaşma amcasında olan sa­
natçı, gittikçe soyuta varan 13 ya­
pıtını sanatseverlere sunuyor. Göz­
de Çobangil’in büyük boy çalışma­
larında, çok çeşitli renkler dikkat 
çekiyor. Yapıtlarda bazı yerlerde 
tertemiz, pırıl pırıl pembe, mavi, 
sarı renkler, bazen de olabildiğin­
ce koyu, kahverengi, siyah renkler 
görülüyor.
Fırçasını plastik akrilik tekniği 
ile özgürce kullanan Gözde Çoban­
gil, ayakta çalıştığını belirterek, 
“ Yorulmazsam çalıştığımı anlaya­
mıyorum. Bazen çizmek yetmiyor,
yaptığım  figürlerin şeklini 
alıyorum” diye konuşuyor.
Gözde Çobangil’in resim sergi­
si Füzen Sanat Galerisi’nde 21 
Mart tarihine dek izlenebilir.
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